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新政策体系移行後のスイスの中山間地政策
―Luzern 州および Uri 州における取り組み―
法政大学地域研究センター・法政大学大学院政策科学研究科　田口 博雄 1）
要旨





年 7 月までにスイス全体で、600 件にのぼる様々な開発
プロジェクトが企画・実施されている。
　本稿は、こうしたスイスの地域開発の新しい動きにつ
いて、Uri および Luzern 両州を例にとり検討したもので
ある。両州は、それぞれわが国でいえば、「山間地域」、
「中間地域」に相当する、代表的な地域といえる。




の対象地域を 2 つに分けたうえ、それぞれ RegioHER と





















Regional Policy in Peripheral and Mountain Area in Switzerland after 
the Introduction of the “Neue Regionalpolitik”
－ Cases in Cantons of Uri and Lucerne －
Hiroo Taguchi 2）
Abstract
   New regional policy (Neue Regionalpolitik) in 
Switzerland has come into effect in 2008, and 
Swiss cantons have decided on their strategies for 
regional development for the years 2008-2011, which 
is the first planning period under the NRP. As of 
September 2010, a total of 600 projects of various 
characters were launched in Switzerland
　This paper studies how the cantons of Uri and 
Lucerne have started the NRP. Both cantons 
face problems quite similar to those faced by the 
“mountain and peripheral regions” in Japan.
　Uri started a project called Progretto San 
Gottardo with its three neighboring cantons, This 
project, for which Uri with a population of only 
35,000 is taking the main responsibility, is steered 
by a committee of by senior officials of governments 
and development organizations of the four cantos. 
Lucerne divided its NRP regions into two: one is 
taken care by RegioHER, an organization set up 
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り、連邦はこれを 2008-2011 年の前期と 2012-2015 年の
後期に分けたうえ、その経験を踏まえて 2016-2023 年の
次期政策を策定することを決めている。




















　本章では、3 章および 4 章で行う Uri および Luzern
両州のケース・スタディの理解を容易にするために、①













ものである。NRP の対象は、前述の①に相当する I と②
に相当するⅡを除いた、Ⅲ～Ⅵである。
　ただ、EU の国境を越えた地域振興プログラムであ
る Interreg の一環である場合には、①、②も NRP プロ
ジェクトに参加できるため、事実上、スイス全域がその
by the communes of the region, the other by IDEE 
SEETAL AG., a corporation with its shares owned 
not only by the communes but also by business 
firms.
　The organizational flexibility and variety of the 
care-takers of individual projects as even exceeds 
the flexibility on the supporting side mentioned 
above; NPOs, corporate firms, groups of communes 
and private persons etc.
　One of the intentions of launching the new 
regional policy was to increase the role of the 
cantonal governments in planning and enforcing the 
regional development strategy.
　NRP seems to have made a good start along this 
line. Progretto San Gottardo, for example, shows the 
possibility of relatively small regional authorities, in 
corporation with various types of regional actors, 
playing a major role in super-regional programs and 
projects.
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4）Bern 州は、いわゆる Berner Oberland などの非都市部を抱えており、この地域の自治体は対象となる。なお、Basel は Basel-Stadt と Basel-
Land の 2 つの半州からなる。
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Ⅰ 大都市部 59.3% 53.5% 3,653,000 47.4%
Ⅱ 人口集中地域およびその他都市 24.0% 26.4% 1,987,000 25.8%
Ⅲ 交通の便が良好な周辺地域 5） 12.1% 14.7% 1,583,000 20.6%
Ⅳ 交通の便が中位の周辺地域 0.9% 1.0% 99,000 1.3%
Ⅴ アルプス主要観光地 1.1% 1.5% 980,000 1.3%




  フルタイム就業者数に換算（1995 年 =100 とした指数）。
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  1980 ＝ 100 とする指数。
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観光関連のプロジェクトが 2 ／ 3 以上を占めている（図
表 6）。
　第 3 章および第 4 章では、こうした各州の取り組みの
うち、Uri 州および Luzern 州のケースについて、やや
詳しく検討してみたい。
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3　Uri 州の取り組み
　（Uri 州の概要と開発戦略）









業者数の 12％に相当する 1500 人が職場を失った。この
ため、州としての危機感も強く、NRP には極めて前向
きに取り組んでいる。








心とした San Gotthard 峠周辺のアルプス観光地であり、















　まず、Progretto San Gottardo（以下 PSG）策定にい























Gotthard 開発の可能性を示すことを Porta Alpina 構想
検討の際の判断材料とすると表明し、自治体間の協力を
促した。これを受けて、Uri、Valais、Graubünden およ
び Ticino の各州は、2006 年に PREGO（Projekt Raum- 












ではないか、との声まで上がっている（2010 年 10 月 26





6）　「ルツェルン湖」は、主に外国人による通称で、ドイツ語の正式名称は、スイス建国にかかる Schwyz、Nidwalden、Uri の 3 州と Luzern
州で囲まれた湖を意味する Vierwaldstätter See であり、とくにその南端部は Uri 州の湖を意味する、Urner See と呼ばれている。
7）開発主体の Orascom は、紅海のリゾート開発等で成功を収めたエジプトの大富豪 Sawaris がオーナーである。同氏はムバラク政権とは距離
を置いてきたとはいえ最近の政変の影響も注目されるところである。
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　なお、PSG に関わる 4 州をみると、①言語（文化）的
にはフランス語圏（Valais）、スイス・ドイツ語圏（Uri、
Graubünden）、イタリア語圏（Ticino）、レート・ロマ






　PSG の第 1 期に相当する 2008-2011 年における資金計
画は、次のとおりである。
　まず、分野別の支出計画は次のとおりである。
 観光活動の高度化、連携、マーケティング CHF 640,000
 観光による価値創造の基本条件構築 CHF 200,000
 コミュニケーションとアイデンティフィケーション CHF 380,000
 地域の構造改革 CHF 900,000 
 　　合　計 CHF 2,200,000
　一方、この費用の分担内訳は、次のとおりである。
 連邦政府（NRP 資金） CHF 800,000
 関連 4 州 CHF 800,000
 地域 8）等 CFH 600,000
 　うち Surseva 地域（Graubünden 州の一部） CHF 140,000
  Uri 地域（Uri 州全域） CHF 140,000
  Tre Valli 地域（Ticinio 州の一部） CHF 60,000
  Goms 地域（Valais 州の一部） CHF 60,000
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1493km2 と Uri 州をやや上まわる程度であるが、人口は
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　Luzern 州 で は、 地 域 経 済 開 発 を 担 う た め に、
RegioHER、Luzern-Plus、Sursee-Mittelland、IDEE 
SEETAL AG という 4 つの団体ないし会社が組織され
ているが、NRP の下でのプロジェクトは、このうちの
RegioHER および IDEE SEETAL AG が主導すること
としており、Luzern-Plus、Sursee-Mittelland に属する
地域にかかるプロジェクトについては、RegioHER か
IDEE SEETAL AG のいずれかが参加する形で運営され
ることになっている。
　このうち、RegioHER は州西部の 30 ゲマインデ〈基
礎自治体〉（総人口 6 万人弱〈2010 年 8 月現在〉）から成
る多目的自治体連合である一方、IDEE SEETAL AG は
州北部の 10 ゲマインデ（総人口 2.6 万人〈2009 年末現
在〉）が出資する株式会社形態をとっている。
　図表 8 は、2010 年 3 月時点で Luzern 州が認可した




（図表 8）RegioHER の NRP プロジェクト概要





Entlebuch 木材フォーラム 原木からの木材ペレット直接製造法研究 CHF 27,000
② 地域バイオマス資源の徹底活用





③ 家族休暇リゾート UBE 体験家族休暇協同組合等










⑤ UBE 起業者センター UBE に関わる 8 基礎自治体（ゲマインデ）
起業者支援センターのビジネス
プラン準備 CHF 80,000
⑥ 熱帯ハウス Wolhusen 熱帯ハウス Wolhusen 株式会社 ガス圧縮施設の廃熱を利用した熱帯果樹栽培・観光施設
CHF 480,000
<CHF 1,000,000>
⑦ Luzern 西部地域の Mittelland経済圏への接続 Luzern 西部地域









⑨ エデュケーション・ファクトリー UBE 教育フォーラム
UBE を核とした教育と観光の
融合 CHF 230,000

















⑬ BioPolis BioPolisIG（利益共同体） UBE のビジターセンターに関するビジネスプラン構築 CHF 100,000











⑯ UBE における観光の将来 Luzern 西部地域 UBE における観光の SWOT 分析と持続可能な将来像の検討 CHF 240,000
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ものもあるものの、大方は 25 万スイスフラン、2011 年














（IDEE SEETAL AG の特徴）
　一方、RegioHER とならんで Luzern 州におけるいま
一つの地域開発推進母体である IDEE SEETAL AG の
特徴は、その名称からも明らかなように、株式会社とい
う組織形態をとっていることである。資本金は 10 万ス
イスフランであり、株式の 70％を地域の 10 基礎自治体
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方の Luzern 州でも、人口は 35 万人とわが国でもっとも
人口の少ない鳥取県の 6 割に過ぎない。ましては、Uri
州の人口はその Luzern 州の 1 割に過ぎない 3.5 万人と、
わが国でいえば、小さな市の規模である。その Uri 州が、
4 州にまたがり、さらには北部イタリアとの連携も視野
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